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1 ． は じ め に
児 童 養 護 施 設 や 児 童 心 理 治 療 施 設 I ) 等 の 社 会 的
は ， 不 適 切 な 養 育 環 境 に 置 か れ た 影 響 で ， 複 雑 な 精 神 病
理 や 未 熟 な 人 格 構 造 を 抱 え て し ま っ た 子 ど も た ち （ 西 田
2 0 1 3 : 5 4 ） の 出 す 問 題 に 日 常 的 に 曝 さ れ る こ と で ， そ の ス
ト レ ス か ら バ ー ン ア ウ ト 状 態 に 追 い 込 ま れ た り ， 職 員
チ ー ム も 施 設 崩 壊 の 危 機 に 曝 さ れ 続 け 十 分 に 機 能 で き な
い 状 況 に 陥 っ て い る よ う に 思 わ れ る 。 筆 者 も 施 設 で 支 援
に 携 わ っ て き た 援 助 者 で あ る が ， 上 述 し た 状 況 の 中 で ，
心 身 が 擦 り 減 っ て い く 感 覚 が 今 で も 記 憶 に 残 っ て い る 。
こ う し た 施 設 職 員 や 施 設 全 体 が 十 分 に 機 能 で き て い な
い 状 況 を 表 す 事 象 の ひ と つ に ， 職 員 の 職 場 定 着 の 難 し さ
が あ る と 思 わ れ る 。 認 定 N P O 法 人 ブ リ ッ ジ フ ォ ー ス マ
イ ル 調 査 チ ー ム の 「 全 国 児 童 養 護 施 設 調 査 2 0 1 2 」 に よ れ
I X , 2 0 1 1 年 （ 平 成 2 3 年 ) 4 月 か ら の 1 年 間 に 離 職 し た 職 員
今 日 ，
養 護 の 施 設 に お い て 支 援 を 必 要 と す る 子 ど も た ち の 抱 え
る 問 題 は ， 被 虐 待 児 童 の 入 所 率 の 高 さ に 表 さ れ る よ う に
ま す ま す 深 刻 化 し て き て い る 。 2 0 1 3 年 の 厚 生 労 働 省 「 児
童 養 護 施 設 入 所 児 童 等 調 査 結 果 （ 平 成 2 5 年 2 月 ) 」 に よ れ
ば ， 各 種 別 の 施 設 に 入 所 し て い る 子 ど も の 「 虐 待 経 験 あ
り 」 の 割 合 が ， 児 童 養 護 施 設 で 5 9 . 5 % , 児 童 心 理 治 療 施
設 で 7 1 . 2 % と な っ て お り ， 年 々 そ の 割 合 が 高 く な っ て い
る 。 そ う し た 状 況 の 中 ， 子 ど も た ち の 支 援 に 携 わ る 施 設
職 員 は ， 不 適 切 な 養 育 環 境 に 置 か れ て い た 子 ど も た ち の
心 身 の 回 復 と 成 長 の た め ， よ り 高 度 な 専 門 性 と 粘 り 強 い
支 援 が 求 め ら れ る よ う に な っ て い る 。 し か し ， 施 設 職 員
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尾 ・ 久 保 ( 1 9 9 6 ) の 研 究 及 び 「 日 本 語 版 バ ー ン ア ウ ト 自
己 診 断 表 」 に つ い て 述 べ ， 次 に 児 亜 鑑 識 施 設 職 員 の バ ー
ン ア ウ ト に つ い て の 先 行 研 究 に つ い て 述 べ て い く 。
田 尾 ・ 久 保 ( 1 9 9 6 ) は ， 医 療 や 福 祉 ， 教 育 な ど ヒ ュ ー
マ ン サ ー ビ ス 領 域 の 従 事 者 の バ ー ン ア ウ ト の 多 発 を 危 倶
し ， 従 来 ． 医 学 や 生 理 学 ， 心 理 学 か ら 臨 床 的 ． 事 例 的 な
視 点 で ア プ ロ ー チ さ れ て い た バ ー ン ア ウ ト の 研 究 を ， 従
事 者 の ス ト レ ス に 焦 点 を 合 わ せ な が ら ． バ ー ン ア ウ ト に
至 る 背 景 要 因 や 防 止 策 を 組 織 の 経 営 論 や 管 理 論 へ と 広
げ , 総 合 的 な 社 会 科 学 の 対 象 と し て 分 析 . 考 察 し て い る 。
ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス と は ． 久 保 （ 2 ( ) 0 7 : 5 4 - 6 4 ） に よ る
と 「 顧 客 に サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と を 職 務 と し て い る 職
業 の 総 称 」 で ． 代 表 的 な も の と し て は ． 君 護 師 ， 教 員 ，
ヘ ル パ ー な ど が あ げ ら れ ， 「 そ の 人 の 知 識 ・ 技 術 に も と
づ く 無 形 の 成 果 ． つ ま り ． サ ー ビ ス を 顧 客 に 提 供 す る こ
と で ， そ の 代 償 と し て 賃 金 を 受 け 取 っ て い る 」 （ 久 保
2 0 0 7 : 5 4 - 6 4 ) 。 バ ー ン ア ウ ト は ，「 燃 え つ き 症 候 群 」 と も
言 わ れ て お り ， 田 尾 ・ 久 保 ( 1 9 9 6 : 3 ) に よ れ ば 「 昨 日 ま
で 意 欲 的 に 働 い て い た 人 が ， 今 日 は そ の 愈 欲 が 失 せ た よ
う に ， い わ ば 燃 え つ き た よ う に 働 か な く な る ， ま た は ，
働 く の を 厭 う よ う に な る こ と で あ る 。 そ れ ほ ど 極 端 で は
な い に し て も ． 働 く 意 欲 が ． 急 速 に ， そ れ も 著 し く 低 下
す る こ と で あ る ｣ 。 自 分 の 知 識 や 技 術 に も と づ い て 子 ど
も た ち や そ の 家 族 に 支 援 を 提 供 し 、 賃 金 を 得 て い る と い
う 点 か ら ． 児 童 養 護 施 設 職 員 も ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス 領 域
の 従 事 者 で あ り ． バ ー ン ア ウ ト に 陥 る 危 険 性 を 持 ち 合 わ
せ て い る と い え る 。
田 尾 ・ 久 保 ( I 9 9 6 ) は ． バ ー ン ア ウ ト に つ い て の 先 駆
的 な 数 々 の 理 論 の 考 察 を 試 み る 中 で ， バ ー ン ア ウ ト の 測
定 法 や モ デ ル に つ い て 論 じ て お り ， マ ス ラ ッ ク ・ バ ー ン
ア ウ ト 評 価 尺 度 （ 以 下 . M B I ) を 代 表 的 な バ ー ン ア ウ ト
の 測 定 尺 度 と し て 取 り 上 げ て い る 。 こ れ は ， バ ー ン ア ウ
ト を 情 緒 的 消 耗 感 脱 人 格 化 個 人 的 達 成 感 の 3 つ の 側
面 か ら 測 定 す る も の で あ る 。 久 保 （ 2 0 0 7 : 5 4 - 6 4 ） は ，こ
の 3 つ の 側 面 に つ い て M B I の 定 義 ・ マ ニ ュ ア ル を 引 用 し ，
情 緒 的 消 耗 感 は 「 仕 事 を 通 じ て ， 情 緒 的 に 力 を 出 し 尽 く
し ， 消 耗 し て し ま っ た 状 態 ｣ ， 脱 人 格 化 は 「 ク ラ イ エ ン
ト に 対 す る 無 情 で ． 非 人 間 的 な 対 応 ｣ ． 個 人 的 達 成 感 を
「 ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス の 職 務 に 関 わ る 有 能 感 達 成 感 」
と 説 明 し ， こ れ ら 情 緒 的 消 耗 感 ． 脱 人 格 化 ． 個 人 的 達 成
感 の 低 下 が バ ー ン ア ウ ト の 主 症 状 で あ る と 述 べ て い る 。
社 会 的 養 護 の 援 助 者 支 援 の 学 問 と し て の 必 要 性 を 論 じ ．
研 究 を 行 っ て い る 藤 岡 ( 2 0 0 8 : 3 1 1 - 3 4 7 ) は ，こ れ ら 3 つ の
の 離 職 率 は ． 常 勤 及 び 非 常 勤 職 員 を 併 せ て 1 3 . 3 % で あ っ
た 。 そ の 中 で 勤 務 経 験 3 年 以 内 の 離 職 者 が 全 離 職 者 の
4 9 ％ を 占 め て お り ． 職 場 定 荊 の 雌 し さ が 伺 え る 結 果 と
な っ て い る 。 ま た ， 増 沢 ら ( 2 0 1 6 :1 ) は 「 社 会 的 養 護 （ 児
童 福 祉 施 設 ） に お け る 人 材 育 成 に 係 る 要 件 に 関 す る 研 究 」
報 告 書 の 中 で , 2 0 1 5 年 に 全 国 児 童 養 護 施 設 協 議 会 が 行 っ
た 「 施 設 に お け る 人 材 確 保 等 に 関 す る 調 交 報 告 杏 」 の 結
果 を 引 用 し ， 平 成 2 3 年 4 月 1 日 か ら 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日 の 3 年
間 に 退 職 し た 職 員 の 総 数 が 3 . 6 7 9 人 に の ぼ る こ と ，ま た ．
l 施 設 当 た り の 退 職 平 均 人 数 は 8 . 5 人 に な る こ と や ．5 年
未 満 の 離 職 が 5 3 . 4 ％ と 半 数 を 超 え る と い う 数 値 を 取 り 上
げ ． 児 童 養 護 施 設 の 離 職 問 題 の 深 刻 さ を 述 べ て い る 。
2 0 1 5 年 （ 平 成 2 7 年 ） 厚 生 労 働 者 省 雇 用 動 向 調 査 に よ れ ば ．
一 般 労 働 者 の 離 職 率 が l l . 8 % な の に 対 し ， 産 業 別 に み る
と 福 祉 ・ 医 療 分 野 で は 1 4 . 7 ％ と 比 較 的 商 い 離 職 率 を 示 し
て い る 。 こ の よ う に ， 職 場 定 蒲 の 難 し さ が ， 支 援 の 弱 体
化 を 進 め ， 子 ど も た ち の 精 神 面 へ の 悪 影 聯 や 他 の 職 員 へ
の 労 働 負 荷 の 増 大 に つ な が り ， そ れ が ま た 離 職 を 招 く と
い う 悪 循 環 に つ な が っ て い る こ と を ， 錐 者 は 施 設 現 場 で
痛 感 し て き た 。
2 0 1 7 年 ， 新 た な 社 会 的 養 育 の 在 り 方 に 関 す る 検 討 会
｢ 新 し い 社 会 的 養 育 ビ ジ ョ ン 」 で ， 社 会 的 養 護 に お い て ，
子 ど も の 権 利 や パ ー マ ネ ン シ ー の 保 障 の 観 点 か ら ． 今 後
里 親 等 の 家 庭 養 護 へ の 形 態 へ シ フ ト さ せ て い く こ と が 提
示 さ れ た 。 し か し ． 現 状 を 鑑 み れ ば ． 児 亜 養 護 施 設 等 の
社 会 的 養 護 を 担 う 施 設 は ． 不 適 切 な 養 育 環 境 の も と に お
か れ て い る 子 ど も た ち の 主 要 な 受 け l Ⅲ で あ る 。 施 設 職 員
の 職 場 定 着 の 難 し さ の 改 善 等 の た め の 職 員 支 援 は ． 施 設
養 護 や 里 親 等 の 家 庭 養 護 を 含 め た 社 会 的 養 育 の 中 で ， 子
ど も の 権 利 や パ ー マ ネ ン シ ー を 保 障 し て い く こ と に つ な
が る 重 要 な 課 題 で あ る と 思 わ れ る 。
以 上 の 理 由 か ら ， 児 童 養 護 施 設 職 員 の 離 職 率 の 高 さ や
職 場 定 着 の 難 し さ を 改 善 し て い く た め に ， 離 職 に つ な が
る 背 景 要 因 を 明 ら か に す べ < ， そ の 雅 礎 的 な 取 り 組 み と
し て ， 児 童 養 護 施 設 職 員 の 離 職 の 意 思 や バ ー ン ア ウ ト の
現 状 に つ い て 調 査 し ， そ の 関 係 性 に つ い て 把 握 す る こ と
を 本 研 究 の 課 題 と し た 。
2 ． 先 行 研 究
本 研 究 で は ア ン ケ ー ト 調 査 に あ た り ． I I I 尾 ・ 久 保
( 1 9 9 6 ） の 「 日 本 語 版 バ ー ン ア ウ ト 自 己 診 断 表 」 を 用 い
て 調 査 を 実 施 し た 。 こ こ で は ． ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス 領 域
の 従 事 者 に お け る バ ー ン ア ウ ト の 代 表 的 な 研 究 で あ る 田
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児 童 養 誰 施 設 職 員 の 離 職 の 怠 思 と バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 に つ い て の 一 考 察
側 面 に つ い て ． 情 緒 的 消 耗 感 は 「 仕 事 に よ っ て 感 情 的 に
徐 々 に 消 耗 さ せ ら れ て い る と 感 じ る 」 感 覚 ， 脱 人 格 化 は
「 こ の 職 業 に よ っ て 感 情 が 湧 か な く な っ て い る よ う な 感
じ が す る 」 感 覚 ， 個 人 的 達 成 感 は 「 仕 事 の 中 で 関 わ る 他
者 の 人 生 に ， 肯 定 的 な 影 響 を 与 え て い な い 感 じ が す る 」
感 覚 で あ る と 例 え て 説 明 し て い る 。
田 尾 ・ 久 保 ( 1 9 9 2 ) は ，こ の 3 つ の 尺 度 の 相 互 関 係 に
つ い て . M B I の 信 頼 性 に 関 す る 数 々 の 研 究 結 果 を 概 観
し 、 「 情 緒 的 消 耗 感 を バ ー ン ア ウ ト の 本 質 的 な 因 子 で あ
る と す る 見 解 が 一 般 的 で あ る 」 と し ， 「 脱 人 格 化 や 個 人
的 達 成 感 の 後 退 の よ う な 症 状 は ． 情 緒 的 消 耗 感 が 進 行 す
る 過 程 の な か で 生 じ る も の で ． い わ ば 派 生 的 な 症 状 で あ
る 」 と 述 べ ， 3 つ の 尺 度 の 相 互 関 係 に つ い て は ま だ 議 論
の 余 地 が 残 さ れ て い る と し て い る 。 た と え ば ． 現 状 の
M B I の 問 題 点 と し て ， 自 記 式 尺 度 が 共 通 に 有 す る 反 応
バ イ ア ス の 問 題 を 指 摘 し て い る 。 そ の ほ か ． バ ー ン ア ウ
ト の 主 症 状 は ， 情 緒 的 消 耗 感 で あ る が ， 脱 人 格 化 や 個 人
的 達 成 感 の 後 退 も 特 徴 的 な 症 状 で あ る と 述 べ て い る 。
さ ら に 田 尾 ・ 久 保 ( 1 9 9 6 ) は ， 看 護 師 を ヒ ュ ー マ ン サ ー
ビ ス の 典 型 的 な 一 職 種 と し て 位 置 づ け ， バ ー ン ア ウ ト に
か か り や す い 職 業 で あ る と し ， そ の 職 業 の 特 徴 や 病 院 と
い う 組 織 の 特 徴 を 述 べ ， ス ト レ ス の 背 景 要 因 を 述 べ て い
る 。 ま た ， 看 護 師 へ の 調 査 を 実 施 し ， そ こ で 得 ら れ た
デ ー タ を 分 析 し な が ら ， 看 護 師 の バ ー ン ア ウ ト の 成 り 立
ち や 因 果 関 係 ， そ れ へ の 対 策 に つ い て ， 病 院 の 管 理 運 営
面 や 制 度 的 改 善 等 も 視 野 に 入 れ な が ら 検 討 を し て い る 。
そ の 中 で ， バ ー ン ア ウ ト の 発 症 原 因 に つ い て ， 看 護 師 と
い う 職 業 の 特 徴 と 病 院 組 織 の 特 徴 の 両 面 か ら 論 じ て い
る 。 病 院 組 織 は ， ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス ゆ え の 暖 昧 な 状 況
要 因 に 振 り ま わ さ れ る 一 面 が あ り ， 組 織 の 状 況 が 看 護 師
個 々 人 の 耐 性 を 越 え る ス ト レ ス と な る と ， バ ー ン ア ウ ト
の 経 験 は 避 け ら れ な い も の に な る と し て い る 。 ま た 調 査
結 果 か ら ， 3 つ の 尺 度 に 影 響 を 与 え る ス ト レ ッ サ ー と し
て ． 脱 人 格 化 で は ， 上 司 や 同 僚 と の 葛 藤 ， コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 欠 如 ， 看 護 に お け る 不 全 感 ． 教 育 環 境 の 不 備 を
あ げ ， 個 人 的 達 成 感 で は ． 患 者 の 死 体 験 と 教 育 環 境 の 不
備 ， 情 緒 的 消 耗 感 で は ， 看 護 に お け る 不 全 感 ， 労 働 過 多 ，
上 司 と の 葛 藤 ， 教 育 環 境 の 不 備 を あ げ て い る 。 ス ト レ ス
軽 減 に 効 果 が 見 ら れ る も の と し て ， 上 司 や 同 僚 へ 相 談 で
き る こ と を あ げ ， 円 滑 な 職 場 内 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 が
バ ー ン ア ウ ト の 低 減 に 果 た す 役 割 の 大 き さ を 示 し て い
る ． 看 護 師 を 続 け た い と 思 っ て い る 段 階 で は ， ス ト レ ッ
サ ー に 満 ち た 環 境 の 中 で 情 緒 的 消 耗 感 と 脱 人 格 化 の 得 点
は 上 昇 す る も の の ． 個 人 的 達 成 感 の 後 退 は 目 立 っ た 変 化
を 示 し て い な い が ， 看 謹 師 を や め た い と 意 識 し た 段 階 か
ら 情 緒 的 消 耗 感 と 脱 人 格 化 の 得 点 の 上 昇 が 止 ま り ， 個 人
的 達 成 感 が 著 し く 後 退 を 示 す と し て い る ｡ m 尾 ら は こ の
状 況 を ， ス ト レ ス を ス ト レ ス と 感 じ な く な っ た 一 種 の 防
衛 反 応 で あ る 反 而 肴 護 師 と い う 仕 事 に 意 味 を 見 出 せ な
く な っ て い る バ ー ン ア ウ ト ヘ の 最 終 的 な 引 き 金 が 引 か れ
た 状 態 で あ る と 述 べ て い る 。
看 護 師 の 職 業 及 び 病 院 組 織 の 特 徴 は ． 児 童 養 護 施 設 を
は じ め 社 会 的 養 護 分 野 の 従 事 者 や 組 織 の 特 徴 に 共 通 し た
部 分 が 多 々 あ る た め ， 田 尾 ら の 研 究 は ． 社 会 的 養 護 分 野
の 従 事 者 の バ ー ン ア ウ ト の 背 景 要 因 や そ れ が 生 じ る 過
程 ， 防 止 策 を 考 察 ・ 検 討 す る 上 に お い て 貴 重 な 示 唆 を 与
え て く れ る も の で あ る 。
田 尾 ら は ， こ う し た 一 連 の 研 究 を 通 じ て ， 日 本 の
ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス の 現 場 に 適 合 で き る よ う に M B I を
翻 訳 改 訂 し , 1 7 項 目 か ら な る 日 本 語 版 バ ー ン ア ウ ト 尺 度
を 作 成 し た 。 ま た 前 便 に バ ー ン ア ウ ト の 自 己 採 点 や 診 断
が で き る も の と し て モ デ ル 提 示 し た も の が 「 日 本 語 版
バ ー ン ア ウ ト 自 己 診 断 表 」 で あ る 。
日 本 語 版 バ ー ン ア ウ ト 尺 度 の 1 7 項 目 を 下 位 尺 度 別 に 整
理 し た も の を 表 l に 示 す 。
表 1 [ l 本 柵 版 バ ー ン ア ウ ト 自 己 診 断 表 の 街 間 項 目 の 尺 度 別 内 訳
( H I I E ･ 久 保 1 9 9 2 よ り 筆 者 作 成 ）
各 項 目 で は ， 「 5 . い つ も あ る 」 「 4 . し ば し ば あ る 」
｢ 3 . 時 々 あ る 」 「 2 . ま れ に あ る 」 「 l . な い 」 の 5 件 法 で 尋 ね
て い る 。 下 位 尺 度 ご と に 各 項 目 の 点 数 を 加 算 し ， 得 点 を
求 め る 。 そ の 得 点 を も と に 表 2 に 示 し た 指 標 に も と づ い
て 自 己 診 断 を 行 う よ う に な っ て い る 。
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l . こ ん な 仕 邪 ， も う や め た い と 思 う こ と が あ る
7 . 1 日 の 仕 ﾘ が 終 わ る と 「 や っ と 終 わ っ た 」 と 感 じ る こ
と が あ る
8 . 出 勤 前 . 職 場 に l l l る の が 嫌 に な っ て 家 に い た い と 思 う こ と が あ る
1 2 . 仕 p 1 1 の た め に 心 に ゆ と り が な く な っ た と 感 じ る こ と が あ る
1 6 . 体 も 気 持 ち も 疲 れ 果 て た と 思 う こ と が あ る
? ? ? ?
3 . こ ま ご ま と 気 配 り す る こ と が 面 倒 に 感 じ る こ と が あ る
5 . | 可 僚 や 忠 者 顔 を 見 る の も 嫌 に な る こ と が あ る
6 . 自 分 の 仕 1 1 が つ ま ら な く 思 え て 嫌 に な る こ と が あ る
1 0 .l 司 僚 や 忠 者 と 何 も 話 し た く な く な る こ と が あ る
1 1 . ｲ l 邪 の 結 果 は ど う で も よ い と 思 う こ と が あ る
1 4 . 今 の 仕 4 $ は , 私 に と っ て あ ま り 意 味 が な い と 思 う こ と が あ る
? ? ? ? ? ?
2 . わ れ を 忘 れ る ほ ど 仕 ﾘ に 熱 中 す る こ と が あ る
4 . こ の 仕 ﾘ は 私 の 性 分 に 合 っ て い る と 思 う こ と が あ る
9 . 仕 那 を 終 え て . 今 日 は 気 持 ち の 良 い 日 だ っ た と 思 う こ と が あ る
1 3 . 今 の 仕 ﾘ に ， 心 か ら 稗 び を 感 じ る こ と が あ る
1 5 . 仕 ﾘ が 楽 し く て . 知 ら な い う ち に 時 間 が 過 ぎ る こ と が あ る
1 7 . 我 な が ら ． 仕 1 # を う ま く や り 終 え た と 思 う こ と が あ る
下 木 猛 史
表 2 日 本 語 版 バ ー ン ア ウ ト l 豐 I 己 診 断 表 の 診 断 指 標
個 人 的 達 成 感
脱 人 格 化
診 断 情 緒 的 消 耗 感
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H 1 尾 ・ 久 保 ( 1 9 9 6 )k I 錐 者 作 成
続 5 年 未 満 の 職 員 で 占 め ら れ て い る と い う 厚 生 労 働 省 の
調 査 結 果 か ら ， 職 員 の 多 く が 短 期 間 で 離 職 し ， 施 設 の 専
門 性 の 蓄 積 が 困 難 な 状 況 で あ る こ と に 藩 目 し て い る 。 そ
し て ， 職 員 の 離 職 の 意 思 形 成 に 至 る 要 因 を ， 職 場 に お け
る ス ト レ ッ サ ー ， バ ー ン ア ウ ト 尺 度 ， ス ト レ ス 反 応 ， ス
ト レ ス コ ー ピ ン グ の 4 つ の 領 域 か ら 調 査 し ， 次 の よ う な
調 査 結 果 を 示 し て い る 。 バ ー ン ア ウ ト 尺 度 に お い て は ，
情 緒 的 消 耗 感 と 脱 人 格 化 と も に ， 経 験 年 数 2 ～ 4 年 で 数 値
が 上 昇 し 、 5 ～ 9 年 に な る と 数 値 は 低 下 す る 。 2 0 年 以 上 に
な る と 情 緒 的 消 耗 感 は 数 値 が 最 儲 に な る 。 年 齢 層 で は ．
個 人 的 達 成 感 は 2 0 代 か ら 3 0 代 は ほ ぼ 横 ば い の 数 値 を 示
し ． 4 0 代 以 降 に な る と 数 値 が 最 高 に な る 。
さ ら に 宮 地 は ． 離 職 の 意 思 形 成 に 至 る 主 た る 要 因 と し
て 「 同 族 経 営 」 「 自 己 効 力 感 の 高 さ 」 「 経 営 ・ 迎 営 管 理 体
制 の 適 切 さ 」 「 職 場 ス ト レ ス 」 が あ る こ と を 示 し て い る 。
考 察 で は ， 「 ケ ア 職 員 は 深 刻 な バ ー ン ア ウ ト に よ っ て 離
職 し て い る と い う よ り も む し ろ ， 運 営 体 制 や ， ｜ 司 族 経 営
と い う 設 置 形 態 と い っ た 構 造 的 な 問 題 が ， 主 に ケ ア 職 員
を 離 職 へ と 向 か わ せ て い る と い う こ と が わ か っ た 」 と 述
べ ， 特 に 「 自 己 効 力 感 の 高 い 者 は そ う い っ た 先 の 見 え な
い 構 造 的 な 問 題 に 諦 め 感 を 持 っ た り ． 次 の ス テ ッ プ に 進
ん で い く こ と を 選 択 し た り し て 職 場 か ら 離 れ て い る 」 と
解 釈 し て い る 。
山 地 ・ 宮 本 ( 2 0 1 2 : 3 0 / 3 1 3 ) は ， 児 童 養 護 施 設 の 職 場
に お い て 職 員 が 抱 え る 負 担 や バ ー ン ア ウ ト の 要 因 に な る
可 能 性 の あ る 事 項 を 尋 ね る 質 問 調 査 を ， 日 本 語 版 バ ー ン
ア ウ ト 尺 度 も 含 め た 4 つ の 領 域 か ら 実 施 し て い る 。 バ ー
ン ア ウ ト に 影 響 を 及 ぼ す 施 設 の 体 制 や 人 間 関 係 な ど の 環
境 要 因 ， 職 員 の 愛 着 ス タ イ ル や ス ト レ ス コ ー ピ ン グ な ど
の 個 人 差 要 因 の 影 響 を 検 討 し ， そ の 予 防 策 を 考 察 し て い
る 。 そ の 結 果 ， バ ー ン ア ウ ト に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 を 下 位
尺 度 ご と に 次 の よ う に 示 し て い る 。 情 緒 的 消 耗 感 で は ，
職 員 間 の 人 間 関 係 の 悪 さ や 子 ど も の 内 向 的 問 題 行 動 が 情
緒 的 消 耗 感 を 増 大 さ せ る 要 因 と な る 。 脱 人 格 化 で は ． 職
員 間 の 人 間 関 係 の 悪 さ や 子 ど も と の 関 係 の 悪 さ が 疲 弊 し
児 童 養 護 施 設 職 員 を 対 象 に し た バ ー ン ア ウ ト の 既 存 研
究 に ， 田 島 ・ 谷 島 （ 2 0 1 4 :1 7 9 - 1 8 2 ） に よ る も の ， 加 藤 ・
益 子 ( 2 0 1 2 :1 - 1 4 ) , 宮 地 ( 2 0 1 1 : 2 3 - 3 4 ) ,山 地 ・ 宮 本 ( 2 0 1 2 :
3 0 5 - 3 1 3 ) に よ る 研 究 等 が あ る 。
田 島 ・ 谷 烏 ( 2 0 1 4 :1 7 9 - 1 8 2 ) は ， 児 童 養 護 施 設 職 員 の
バ ー ン ア ウ ト の 現 状 に 関 す る 実 態 調 査 か ら ． バ ー ン ア ウ
ト ヘ の 予 防 的 介 入 に つ い て の 研 究 を 行 っ て い る 。 実 態 調
査 か ら 児 童 養 護 施 設 職 員 の 中 に は 一 定 数 の バ ー ン ア ウ ト
を 示 す 職 員 の 存 在 が あ る が ， バ ー ン ア ウ ト に 至 る 移 行 過
程 に あ る 者 が 多 く 存 在 し て い る こ と を 示 し ． 予 防 的 介 入
の 必 要 性 を 述 べ て い る 。 バ ー ン ア ウ ト は 本 来 ． 情 緒 的 消
耗 感 が そ の ' 1 1 核 症 状 で あ る が ， 実 態 調 査 か ら 児 亜 養 護 施
設 職 員 は 個 人 的 達 成 感 の 低 下 が バ ー ン ア ウ ト の 特 徴 的 な
傾 l i 1 と し て 見 ら れ ， そ れ に 対 す る ア プ ロ ー チ が 予 防 的 介
入 の 観 点 と し て 必 要 で あ る こ と を 示 唆 し て い る 。 予 防 的
介 入 の 方 法 に つ い て は ， 職 員 個 人 を 対 象 に し た ア プ ロ ー
チ に 加 え て ， 施 設 独 特 の 風 土 の 存 在 も あ る こ と か ら ． 職
員 の 所 属 す る 集 剛 を 想 定 し な が ら ア プ ロ ー チ を し て い く
必 要 も あ る と 考 察 し て い る 。
加 藤 ・ 益 子 ( 2 0 1 2 :1 - 1 4 ) は ， 被 措 置 児 童 等 虐 待 の 発 生
を 予 防 す る 観 点 か ら ． 重 要 な 指 標 の 一 つ と な り う る 職 員
の バ ー ン ア ウ ト の 予 防 と 対 策 を 検 討 す る た め に ， 児 童 養
護 施 設 職 員 の バ ー ン ア ウ ト の 現 状 を 検 討 し て い る 。 そ の
調 査 結 果 で は ， 個 人 的 達 成 感 に つ い て は 2 7 . 5 ％ が ハ イ リ
ス ク 群 に 該 当 し て い る こ と ， 経 験 年 数 で は ． 若 年 群 が 情
緒 的 消 耗 感 と 脱 人 格 化 の 数 値 が 低 く ， 個 人 的 達 成 感 の 数
値 が 商 い こ と ， ま た 経 験 年 数 5 ～ 1 0 年 の 職 員 で は バ ー ン
ア ウ ト の 主 症 状 で あ る 情 緒 的 消 耗 感 の 数 値 が 高 く , 1 0 年
以 上 の 職 員 で は 個 人 的 達 成 感 の 数 値 の 低 下 と 脱 人 格 化 の
数 値 が 商 い と い う 結 果 が 示 さ れ た と し て い る 。 こ の 調 査
結 果 は ， 田 尾 ・ 久 保 （ 1 9 9 6 ） が 示 し た バ ー ン ア ウ ト に 至
る プ ロ セ ス と も 合 致 す る と こ ろ が あ り ， 5 ～ 1 0 年 の 職 員
を 対 象 の 中 心 と し て 早 い 段 階 で の 情 緒 的 消 耗 感 へ の 対 処
を 図 る 必 要 が あ る と 述 べ て い る 。
宮 地 ( 2 0 1 1 : 2 3 - 3 4 ) は ． 児 童 養 護 施 設 職 員 の 5 2 % が 勤
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児 童 養 溌 施 設 職 員 の 離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 に つ い て の － 考 察
表 3 回 答 者 の 性 別 ／ 職 種 ／ 経 験 年 数 ( n = 8 9 )
男 性 女 性
全 体
児 顛 指 導 貝
保 育 士
心 理 士
( 2 9 ）
（ 3 ）
( 1 )
( 2 3 ）
( 2 8 ）
（ 5 ）
5 8 . 4 ％ （ 5 2 ）
3 4 . 8 % ( 3 1 )
6 . 7 ％ （ 6 ）
? ? ?? ?? ? ??
? ? ?? ? ?? ??
l ~ 2 年
3 ~ 5 年
6 ~ 1 0 年
l l ~ 1 5 年
I 6 ~ 2 0 年
2 1 年 ~
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ??
? ? ?
( 2 3 ）





3 7 . 1 ％ （ 3 3 ）
2 1 . 3 % ( 1 9 )
1 2 . 4 % ( 11 )
7 . 9 ％ （7 ）
9 . 0 ％ （ 8 ）
1 2 . 4 % ( II )
? ?
? ? 』 ? ? ?? ? ? 』?
4 1 . 1 ％
1 9 . 6 ％
1 4 . 3 ％
8 . 9 ％
7 . 1 ％
8 . 9 ％
合
?
? ? ? ?
←
3 7 . l % ( 3 3 ) 6 2 . 9 ％ （ 5 6 ）
1 0 0 % ( 8 9 )
4 ． 研 究 の 対 象 ・ 方 法
調 査 対 象 者 は , A 県 の 児 童 養 護 施 設 5 施 設 に 勤 務 す る
子 ど も の 支 援 に 直 接 関 わ る 職 貝 で ， 職 樋 は 児 童 指 導 員 ・
保 育 士 ・ 心 理 士 で あ っ た 。 1 0 3 人 に | 画 | 答 を 依 頼 し ,8 9 人
の 回 答 を 得 た 。 回 収 率 は 8 6 ％ で あ っ た 。 質 問 項 目 は ， 離
職 の 意 思 に 関 す る 項 目 に つ い て は ． 錐 者 の 現 場 実 践 の 経
験 を も と に 構 成 し ， バ ー ン ア ウ ト 尺 度 調 査 は ， 田 尾 ・ 久
保 ( 1 9 9 6 ) の 日 本 語 版 バ ー ン ア ウ ト 自 己 診 断 表 を 用 い た 。
な お ， こ の 調 査 は 「 鹿 児 島 国 際 大 学 教 育 研 究 倫 理 審 査 委
員 会 」 の 承 諾 を 得 て ， 平 成 2 8 年 2 月 に 実 施 し た も の で あ
る 2 1 。 デ ー タ の 分 析 は ,I B M S P S S S t a t i s t i c s W [ 1 9 を 使 用
し た 。 た だ し ， ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 に は ． エ ク セ ル
統 計 2 0 1 2 を 用 い た 。
た 状 態 を も た ら し ， 人 間 的 な 交 流 が 希 薄 化 す る こ と に つ
な が る 。 個 人 的 達 成 感 の 低 下 で は ． 祇 極 的 に 問 題 を 解 決
し よ う と す れ ば す る ほ ど ， 仕 事 へ の 達 成 感 が 下 が り ， 他
者 と の 関 係 を 避 け ， サ ポ ー ト の 弱 体 化 や ポ ジ テ ィ ブ な 評
価 が 下 が り 達 成 感 の 低 下 に つ な が る 。
こ れ ら の 研 究 は ， 職 員 支 援 と い う 視 点 か ら 職 員 の バ ー
ン ア ウ ト と の 関 係 を 様 々 な 角 度 か ら 行 っ た 先 駆 的 な 研 究
で あ る 。 こ れ ら の 先 行 研 究 に お い て は ． す で に 離 職 し た
職 員 へ の 調 査 や ， 現 職 職 員 の 調 査 で あ っ て も 離 職 の 意 思
に つ い て 尋 ね た 調 査 は な い 。 そ う し た 意 味 に お い て ． 現
職 の 職 員 の み を 対 象 に し て 離 職 の 意 思 を 調 査 し ， バ ー ン
ア ウ ト と の 関 係 を 把 握 し て い く こ と は 有 用 で あ る と 考 え
る 。 そ こ で ． よ り バ ー ン ア ウ ト の 実 態 に 即 し た 検 討 を し
て い く に は ， 児 童 養 護 施 設 に 現 職 と し て 勤 務 し て い る 職
員 を 対 象 に し て ， 現 在 の 仕 事 を 続 け て い き た い と 考 え て
い る 人 ， 現 在 の 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 人 ， 退 職 を
決 め て い る 人 に 区 分 し ， 仕 事 に 対 す る 現 在 の 思 い や 考 え
( 離 職 の 意 思 ） と バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 を 調 査 し て い く こ
と が 必 要 で あ る と 思 わ れ る 。
5 ． 結 果
5 . 1 ． 調 査 対 象 者 の 概 要 （ 性 別 ／ 年 齢 ／ 職 種 ／ 経 験 年 数 ）
調 査 対 象 者 の 概 要 を 表 3 に 示 し た 。 男 性 が 3 3 人
( 3 7 . 1 % ) , 女 性 は 5 6 人 ( 6 2 . 9 % ) で 女 性 が 多 か っ た 。 年 齢
の 平 均 は 全 体 が 3 4 . 0 歳 ， 男 性 3 3 . 6 歳 ， 女 性 3 2 . 6 歳 で あ っ
た 。 年 齢 別 で は ， 全 体 で は 2 0 歳 代 が 4 2 . 7 ％ と 最 も 高 く ，
次 い で 3 0 歳 代 が 3 1 . 5 % で あ り ,2 0 歳 ～ 3 0 歳 代 の 職 員 の 占
め る 割 合 は 全 体 の 7 4 . 2 ％ で あ っ た 。 男 女 別 で 2 0 歳 ～ 3 0 歳
代 の 職 員 の 占 め る 割 合 が 高 か っ た 。
職 種 に お い て は ， 児 童 指 導 貝 が 5 8 . 4 ％ ， 保 育 士 が
3 4 . 8 ％ ， 心 理 士 が 6 . 7 ％ で あ っ た 。 男 性 は 児 童 指 導 貝 の 数
が 最 も 多 く ， 女 性 は 保 育 士 の 数 が 蛾 も 多 か っ た 。
経 験 年 数 に お い て は ， 経 験 年 数 1 ～ 2 年 の 割 合 が 全 体 の
3 7 .1 % と 最 も 高 く 、 次 い で 3 ～ 5 年 が 2 1 . 3 % ,6 ～ 1 0 年 と 2 1
年 以 上 が 1 2 . 4 % で あ っ た 。 男 性 の 中 で 殿 も 多 い 経 験 年 数
は l ～ 2 年 の 3 0 . 3 ％ ， 次 い で 3 ～ 5 年 の 2 4 . 2 ％ ・ 鮫 も 低 い の
は l l ～ 1 5 年 の 6 . 1 % で あ っ た 。 女 性 の 中 で 最 も 割 合 が 高
い の は l ～ 2 年 の 4 1 . 1 % , 次 い で 3 ～ 5 年 の 1 9 . 6 % , 鮫 も 低
3 ． 研 究 の 目 的
本 研 究 で は ． 児 童 養 護 施 設 職 員 の 離 職 に つ な が る 背 景
要 因 を 明 ら か に し ， 離 職 率 の 高 さ や 職 場 定 着 の 難 し さ を
改 善 し て い く た め の 基 礎 的 な 取 り 組 み と し て ， 児 童 養 護
施 設 の 職 員 の 離 職 の 愈 思 （ 仕 ﾘ i を 継 続 し て い き た い と 考 え
て い る 人 ／ 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 人 ／ 退 職 を 決 め て い る
人 ） と バ ー ン ア ウ ト の 現 状 ． そ の 関 係 性 に つ い て 実 態 を
把 握 す る こ と を 研 究 の 目 的 と す る 。
児 童 養 護 施 設 職 員 が ， 現 在 の 仕 事 を 続 け て い き た い と
考 え て い る 場 合 と ， 離 職 す る こ と を 考 え て い る 場 合 ， そ
し て 離 職 を 決 め て い る 場 合 （ 離 職 の 意 思 ） に お い て ． バ ー
ン ア ウ ト の 状 態 に ど の よ う な 違 い が あ る の か を 調 べ る 。
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い の は 1 6 ～ 2 0 年 の 7 . 1 % で あ っ た 。l ～ 2 年 及 び 3 ～ 5 年 の
経 験 年 数 の 短 い 職 員 の 占 め る 割 合 は 全 体 の 5 8 . 4 ％ ，6 ～
1 0 年 が 1 2 . 4 % ,1 1 ～ 2 0 年 が 1 6 . 9 % と な り ． 経 験 年 数 の 短
い 職 員 が 全 体 の 半 数 以 上 を 占 め ， そ れ に 比 し て 中 堅 層 の
占 め る 割 合 が 低 か っ た 。
5 . 2 ． 離 職 の 意 思 と そ の 理 由
5 . 2 . 1 ．援 助 者 と し て の こ れ か ら に つ い て （ 離 職 の 意 思 ）
回 答 者 全 員 に 「 援 助 者 と し て の こ れ か ら 」 に つ い て ，
3 つ の 選 択 肢 を 示 し て 回 答 し て も ら っ た 。 回 答 者 8 9 人 の
う ち ， 「 こ の 仕 事 を 続 け て い き た い と 考 え て い る 」 と 回
答 し た 人 は 5 1 人 ( 5 7 . 3 % ) ,「 時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕
事 を 辞 め た い と 考 え て い る 」 と 回 答 し た 人 は 2 , 人
( 2 3 . 6 ％ ) ，「 退 職 を 決 め て い る 」 と 回 答 し た 人 は 1 3 人
( 1 4 . 6 % ) で あ っ た （ 表 4 ) 。 退 職 を 決 め て い る 人 も 含 め ，
離 職 の 意 志 を 示 し て い る 人 の 割 合 は 全 体 の 3 8 . 2 ％ と ， 高
い 割 合 を 示 し た 。
ま れ て い た 。
「 退 職 を 決 め て い る 」 に 回 答 し た 人 の 中 で 股 も 回 答 が
多 か っ た 理 由 は ． 「 新 た な 環 境 で ス テ ッ プ ア ッ プ し た い
た め 」 で 4 6 . 2 ％ ， 次 に 多 か っ た の は 「 自 己 都 合 の た め （ 自
身 の 体 調 ・ 結 峨 ・ 家 族 に 起 I 刺 す る 理 由 ) 」 の 3 8 . 5 ％ で あ っ た 。
｢ そ の 他 」 に 回 答 し た 人 の 自 由 記 述 に は ， 「 職 貝 間 の 意 識
の 温 度 差 が あ る 」 「 仕 事 を 続 け た い が 結 婚 後 に 今 の 勤 務
体 制 で は 続 け ら れ な い 」 「 定 年 に よ る 退 職 」 と の 記 述 が
含 ま れ て い た 。
5 . 3 ． バ ー ン ア ウ ト 鯛 査
5 . 3 . 1 ．離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト
バ ー ン ア ウ ト 自 己 診 断 表 の 1 7 項 目 を ， 情 緒 的 消 耗 感 ，
脱 人 格 化 ， 個 人 的 達 成 感 の 3 尺 度 に 分 け ． 援 助 者 と し て
の こ れ か ら に つ い て （ 離 職 の 意 思 ） の 回 答 別 に ク ロ ス 表
に し た （ 表 6 ) 。
情 緒 的 消 耗 感 尺 度 の 質 問 項 目 の 中 で ， 「 1 . こ ん な 仕 事
も う や め た い と 思 う こ と が あ る 」 に つ い て は ， 「 こ の 仕
事 を 続 け て い き た い と 考 え て い る 」 人 の 3 8 . 0 % が 「 な い 」
と 回 答 し 、 「 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 」 ま た は 「 退
職 を 決 め て い る 」 人 の 回 答 割 合 と は 違 い が み ら れ た 。
情 緒 的 消 耗 感 の 各 項 目 に 関 し 「 い つ も あ る 」 と 「 し ば
し ば あ る 」 を 合 わ せ た 比 率 は ， 仕 事 を 続 け て い た い と す
る 人 よ り も 仕 事 を 辞 め た い ま た は 退 職 を 決 め て い る 人 の
ほ う で 高 く な っ て い る 。 「 い つ も あ る 」 と 「 し ば し ば あ
る 」 を 1 つ の カ テ ゴ リ ー ， 「 時 々 あ る 」 「 ま れ に あ る 」 「 な
い 」 を 1 つ の カ テ ゴ リ ー に ま と め て ， 離 職 の 意 思 の 回 答
と の カ イ ニ 乗 検 定 を 行 う と ， 「 8 . 出 勤 前 ． 職 場 に 出 る の
が 嫌 に な っ て 家 に い た い と 思 う こ と が あ る 」 「 1 6 . 身 体 も
気 持 ち も 疲 れ 果 て た と 思 う こ と が あ る 」 は 離 職 の 意 思 の
回 答 と の 間 で 有 意 差 が み ら れ た （ 有 意 確 率 は そ れ ぞ れ
0 . 0 4 4 9 ,0 . 0 2 4 2 ) 。ま た 「 l . こ ん な 仕 事 、 も う 辞 め た い と
思 う こ と が あ る 」 「 1 2 . 仕 事 の た め に 心 に ゆ と り が な く
な っ た と 感 じ る こ と が あ る 」 は 離 職 の 意 思 の 回 答 と の 間
で 有 意 差 は み ら れ な か っ た も の の ． 比 較 的 低 い 有 意 確 率
表 4 援 助 者 と し て の こ れ か ら に つ い て
こ の 仕 ﾘ を 続 け て い き た い
仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る
退 職 を 決 め て い る
無 回 稗
( 5 1 )
( 2 1 )
( 1 3 )
（ 4 ）
? ? ? ?
? ? ? ??? 、 ? ） 』 ? ? ?
合
計 1 0 0 . 0 ％ （ 8 9 ）
5 . 2 . 2 ．仕 事 を 辞 め た い 又 は 退 職 を 決 め て い る 理 由
「 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 」 ま た は 「 退 職 を 決 め
て い る 」 と 回 答 し た 人 に ， そ の 理 由 に つ い て の 賀 間 を し
た 。 7 つ の 項 目 か ら あ て は ま る も の を 複 数 回 答 し て も
ら っ た （ 表 5 ) 。
「 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 」 人 の 中 で 股 も 回 答 が
多 か っ た 理 由 は ， 「 自 己 都 合 の た め （ 自 身 の 体 鯛 ． 結 蛎 ．
家 族 に 起 因 す る 理 1 I 1 ) 」 で 4 2 . 9 % , 次 に 多 か っ た の は 「 新
た な 環 境 で ス テ ッ プ ア ッ プ し た い た め 」 「 職 場 の 人 間 関
係 に 疲 れ て い る 」 の 3 3 . 3 ％ で あ っ た 。「 そ の 他 」 に 回 答
し た 人 の 自 由 記 述 に は ， 「 女 性 が 結 婚 し に く い 雰 囲 気 が
あ る 」 「 職 員 間 の 意 識 の 温 度 差 が あ る 」 と い う 記 述 が 含
表 5 離 職 を 決 め る ． 又 は 決 め た 理 由 （ 複 数 I m l " )
こ の 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 退 職 を 決 め て い る
新 た な 環 境 で 自 分 を ス テ ッ プ ア ッ プ し た い た め
子 ど も と の 関 わ り に 心 身 と も に 疲 れ て い る
職 場 の 人 l l i l l 則 係 に 疲 れ て い る
施 設 や 上 司 の 考 え 方 に 合 わ な い た め
仕 4 f の 内 容 に 比 較 し て 待 遇 に 不 満 が あ る
I ÷ I 己 郁 合 の た め （ 自 身 の 体 調 ・ 結 婚 ・ 家 族 に 起 因 す る 邪 山 ）
そ の 他
? ? ? ? ? ? ?
? ? 』
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ?
?
4 6 . 2 ％
1 5 . 4 ％
2 3 . 1 %
7 . 7 ％
1 5 . 4 %
3 8 . 5 ％
2 3 . 1 ％
全 体 2 1
1 3
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表 6 援 助 者 と し て の こ れ か ら と バ ー ン ア ウ ト I ] 己 診 断 項 I J 別 の ク ロ ス 表
5 4
い つ も あ る し ば し ば あ る
う
一
ま れ に あ る
l
合 ‘ i I
な い
J
時 々 あ る
質 問 項 1 1
援 助 将 と し て の こ れ か ら （ 離 匿 の 意 恕 ）
こ の 仕 ' 1 1 を 統 け て い き た い と 考 え て い る
1 こ ん な 仕 躯 ， も う や め た い 時 ) W は 未 定 で あ る が こ の 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る
と 思 う こ と が あ る
辿 戦 を 決 め て い る
1 4 . 0 ％ （7 ）
2 3 . 8 ％ （5 ）
1 6 . 7 ％ （2 ）
3 2 . 0 ％ （ 1 6 ）
2 8 . 6 ％ （6 ）
8 . 3 ％ （1 ）
1 4 . 0 ％ （7 ）
2 3 . 8 ％ （5 ）
6 6 . 7 ％ （8 ）
3 8 . 0 ％ （ 1 9 ）
4 . 8 ％ （1 ）
0 . 0 ％ （0 ）
2 . 鵬 6（ 1 ）
1 9 . 冊 6（ 4 ）
8 . 3 ％ （ 1 ）
1 0 0 ％ （ 5 0 ）
I ( ) 0 ％ （ 2 1）
1 0 0 ％ （ 1 2 ）
こ の ｲ l : ‘ 1 1 を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 1 m は 未 定 で あ る が こ の 仕 ﾘ を 辞 め た い と 琴 え て い る
辿 戦 を 決 め て い る
2 4 . 0 ％ （ 1 2 ）
3 3 . 3 ％ （7 ）
2 5 . 0 ％ （3 ）
3 4 . 0 ％ （ 1 7 ）
9 . 5 ％ （2 ）
1 6 7 ％ （2 ）
3 0 . 0 ％ （ 1 5 ）
2 3 . 8 ％ （5 ）
2 5 . 0 ％ （ 3 ）
4 . 0 ％ （2 ）
1 4 . 3 ％ （3 ）
8 . 3 ％ (1 ）
1 0 帆 6（ 5 0 ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）




7 1 日 の 仕 耶 が 終 わ る と 「 や っ
と 終 わ っ た 」 と 感 じ る こ と が あ
る
8 . ( 脚 6
1 9 . ( ｿ ｿ , 6
2 5 . ( 脚 も
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
こ の { l : ' I I を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 l U l は 未 定 で あ る が こ の 仕 斗 # を 辞 め た い と 巷 え て い る
辿 執 を 決 め て い る
4 2 . 0 ％ （ 2 1 ）
1 4 . 3 ％ （3 ）
3 3 . 3 ％ （ 4 ）
2 8 . 0 ％ （ 1 4 ）
9 ． 5 ％ （ 2 ）
8 . 3 ％ （1 ）
1 4 . 0 ％ （7 ）
2 3 . 8 ％ （5 ）
4 1 . 7 ％ （5 ）
1 0 0 ％ （5 ）
4 2 . 9 ％ （ 9 ）
0 ． 0 ％ （ 0 ）
1 0 0 ％ （ 5 0 ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）
I ( ) 0 ％ 〈 1 2 ）
6 . ( y 光 （ 3 ）
リ . 5 ％ （ 2 ）
1 6 . 7 ％ （ 2 ）
8 出 勤 前 ， 職 塒 に 出 る の が 蝿
に な っ て 家 に い た い と 思 う こ と
が あ る
こ の ｲ l : 1 1 1 を 続 け て い き た い と 考 え て い る
1 1 ” j は 未 定 で あ る が こ の 仕 ､ 1 『 を 辞 め た い と 苫 え て い る
辿 戦 を 決 め て い る
4 . 0 ％ （ 2 ）
0 . 0 ％ （ 0 ）
8 . 3 ％ （ 1 ）
3 8 . 0 ％ （ 1 9 ）
2 8 . 6 ％ （ 6 ）
3 3 . 3 ％ （ 4 ）
3 0 . 0 ％ （ 1 5 ）
1 9 . 0 ％ （ 4 ）
3 3 . 3 ％ （ 4 ）
1 8 . 0 ％ （ 9 ）
4 7 . 6 ％ （ I ( ) ）
2 5 . 0 ％ （ 3 ）
1 0 . 0 ％ （5 ）
4 . 8 ％ （1 ）
0 . 0 ％ 〈 0 ）
1 1 ) 0 ％ （ 5 ( ) ）
1 0 0 ％ 〈 2 1 ）
1 0 0 ％ 〈 1 2 ）
1 2 仕 ﾘ の た め に 心 に ゆ と り が
な く な っ た と 感 じ る こ と が あ る
こ の { I : ﾘ # を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 珈 を 辞 め た い と 考 え て い る
辿 敏 を 決 め て い る
3 2 . 0 ％ （ 1 6 ）
3 8 . 1 ％ （8 ）
3 3 . 3 ％ （7 ）
3 0 . 0 ％ （ 1 5 ）
3 3 " 3 ％ （7 ）
2 5 . 0 ％ （ 3 ）
3 0 . 0 ％ （ 1 5 ）
1 9 . 0 ％ （ 4 ）
2 5 . 0 ％ （3 ）
8 . 0 ％ （4 ）
4 . 8 ％ （1 ）
0 . 0 ％ （0 ）
0 . 0 ％ （ 0 ）
4 . 8 ％ （ 1 ）
1 6 . 7 ％ （ 2 ）
( 5 0 ）
( 2 1 ）
( 1 2 ）
1 0 0 ％
1 0 0 ％
1 0 0 ％
1 6 体 も 気 持 ち も 疲 れ 果 て た と
思 う こ と が あ る
こ の { I : ､ 1 1 を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 邪 を 辞 め た い と 考 え て い る
辿 段 を 決 め て い る
4 2 . 0 ％ （ 2 1 ）
2 3 . 8 ％ （5 ）
4 1 . 7 ％ （5 ）
( 5 0 ）
( 2 1 ）
( 1 2 ）
4 . 鵬 6（ 2 ）
1 4 . 3 ％ （ 3 ）
8 . 3 ％ （ 1 ）
8 . 0 ％ （ 4 ）
9 . 5 ％ （ 2 ）
8 . 3 ％ （1 ）
2 8 . 0 ％ （ 1 4 ）
3 3 . 3 ％ （7 ）
3 3 . 3 ％ （7 ）
1 8 ． 0 ％ （9 ）
1 9 . 0 ％ （4 ）
8 . 3 ％ （1 ）
1 0 鵬 6
1 0 0 ％
1 0 0 ％
3 こ ま ご ま と 気 配 り す る こ と
が 面 倒 に 感 じ る こ と が あ る
こ の { l : ' 1 f を 続 け て い き た い と 琴 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 覗 を 辞 め た い と 考 え て い る
辿 戯 を 決 め て い る
2 4 . 0 ％ （ 1 2 ）
3 8 . 1 ％ （8 ）
1 6 . 7 ％ （2 ）
2 0 . 鵬 6（ 1 0 ）
1 4 . 3 ％ （3 ）
1 6 . 7 ％ （2 ）
2 . 鵬 6（ 1 ）
0 . 鵬 6（ 0 ）
8 . 3 ％ （ 1 ）
6 . 0 ％ （3 ）
1 9 . 0 ％ （ 4 ）
8 . 3 ％ （1 ）
4 8 . 0 ％ （ 2 4 ）
2 8 . 6 ％ （6 ）
5 0 . 0 ％ （6 ）
1 0 0 ％ （ ” ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）
1 0 0 ％ （ 1 2 ）
5 同 僚 や 恩 者 顔 を 見 る の も 蝦
に な る こ と が あ る
? ? ? ? ? ? ? ?
こ の ｲ ﾋ ' 1 1 を 続 け て い き た い と 琴 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 事 を 辞 め た い と 琴 え て い る
退 戦 を 決 め て い る
1 8 . 0 ％ （ 9 ）
1 9 . 0 ％ （ 4 ）
3 3 . 3 ％ （ 4 ）
6 . 0 ％ （3 ）
1 4 . 3 ％ （3 ）




2 . ( ) ％ （1 ）
1 4 . 3 ％ （ 3 ）
8 ‘ 3 ％ （ 1 ）
7 2 . 0 ％ （ 3 6 ）
兎 . 4 ％ （ 1 1 ）
5 0 . 0 ％ （6 ）
1 0 ( ) ％ （ ” ）
I 《 ) ( ) ％ （ 2 1 〉
1 0 ( ) ％ （ 1 2 ）
2 . 帆 6
0 . 《 脚 6
0 . ( ｿ ｿ 6
6 自 分 の 仕 覗 が つ ま ら な く . 思
え て 嫌 に な る こ と が あ る
こ の ｲ l : ' 1 1 を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 l U l は 未 定 で あ る が こ の 仕 ‘ H を 辞 め た い と 考 え て い る
辿 職 を 決 め て い る
3 4 . 0 ％ （ 1 7 ）
2 8 . 6 ％ （ 6 ）
1 6 . 7 ％ （2 ）
5 2 . 0 ％ （ 2 6 ）
3 8 . 1 ％ （8 ）
4 1 . 7 ％ （5 ）
1 0 0 ％ （ 5 0 ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）
1 0 0 ％ （ 1 2 ）
1 0 ． 0 ％ （5 ）
1 4 . 3 ％ （3 ）
1 6 . 7 ％ （2 ）
4 . 0 ％ （2 ）
1 9 . 0 ％ （4 ）
1 6 7 ％ （ 2 ）
0 . ( W も（ 0 ）
( M 沸 く ） （ ( ) ）
8 . 3 ％ （ 1 ）
1 0 同 瞭 や 恩 荷 と 何 も 論 し た く
な く な る こ と が あ る
こ の ｛ l : J I I を 続 け て い き た い と 号 え て い る
I I # I U I は 未 定 で あ る が こ の ｲ l : l i f を 辞 め た い と 考 え て い る
辿 職 を 決 め て い る
8 . 0 ％ （ 4 ）
1 9 . 0 ％ （4 ）
8 . 3 ％ （1 ）
3 2 . 0 ％ （ 1 6 ）
1 9 . 0 ％ （ 4 ）
4 1 . 7 ％ （5 ）
5 8 . 0 ％ （ 2 9 ）
5 7 . 1 ％ （ 1 2 ）
5 0 . 0 ％ （6 ）
2 . 0 ％ （1 ）
4 . 8 ％ （1 ）
0 . 0 ％ （ 0 ）
I ( ) 0 ％ （ 5 0 ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）





1 1 イ i 郡 の 結 果 は ど う で も よ い
と 思 う こ と が あ る
こ の ｲ I : ' I I を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 I W は 未 定 で あ る が こ の 仕 , l i を 辞 め た い と 考 え て い る
辿 戦 を 決 め て い る
4 . 0 ％ （2 ）
9 . 5 ％ （ 2 ）
1 6 . 7 ％ （ 2 ）
2 6 . 0 ％ （ 1 3 ）
2 3 . 8 ％ （5 ）
2 5 . 0 ％ （3 ）
1 0 ( ) ％ （ 5 0 ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）
1 0 0 ％ （ 1 2 ）
0 . 0 ％ （ 0 ）
4 . 8 ％ （1 ）
0 . 0 ％ （ 0 ）
7 0 . 0 ％ （ 3 5 ）
6 1 . 9 ％ （ 1 3 ）
5 8 . 3 ％ （7 ）
0 . ( 晄 （ 0 ）
0 . 《 脾 6 〈 ( ) ）
0 . ( 蹄 （ 0 ）
1 4 今 の 仕 邪 は ． 私 に と っ て あ
ま り 意 味 が な い と 思 う こ と が あ
る
こ の 仕 ' 1 1 を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 , I i を 辞 め た い と 考 え て い る
辿 載 を 決 め て い る
2 0 . 0 ％ （ 1 0 ）
1 9 . 0 ％ （ 4 ）
4 1 . 7 ％ （5 ）
3 0 . 0 ％ （ 1 5 ）
1 4 . 3 ％ （3 ）
2 5 . 0 ％ （3 ）
3 6 . 0 ％ （ 1 8 ）
2 3 . 8 ％ （5 ）
2 5 . 0 ％ （3 ）
1 0 0 ％ （ 5 0 ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）
1 0 0 ％ （ 1 2 ）
0 . 帆 6〈 0 ）
4 . 8 ％ （ 1）
0 . 僻 6（ 0 ）
1 4 . 0 ％ （7 ）
3 8 . 1 ％ （8 ）
8 . 3 ％ （1 ）
2 わ れ を 忘 れ る ほ ど { l : 1 # に 熱
中 す る こ と が あ る
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
こ の l l : P I I を 続 け て い き た い と 琴 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 邪 を 辞 め た い と 号 え て い る
退 職 を 決 め て い る
2 8 . 0 ％ （ 1 4 ）
9 . 5 ％ （2 ）
お ・ 0 ％ （ 3 ）
8 . 0 ％ （4 ）
1 9 . 0 ％ （4 ）
1 6 . 7 ％ （2 ）
1 Ⅸ ) ％ （ 5 0 ）
1 ( X ) ％ （ 2 1 ）
1 0 0 ％ （ 1 2 ）
2 4 . 0 ％ （ 1 2 ）
2 8 . 6 ％ （ 6 ）
1 6 . 7 ％ （ 2 ）
3 0 . 0 ％ （ 1 5 ）
3 8 . 1 ％ （8 ）
3 3 . 3 ％ （ 4 ）
1 0 . 0 ％ （ 5 ）
4 . 8 ％ （ 1 ）
8 . 3 ％ （ 1 ）
4 こ の 仕 躯 は 私 の 性 分 に 合 っ
て い る と 思 う こ と が あ る
こ の { l : ? ' I を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る
退 職 を 決 め て い る
4 6 . 帆 も （ 2 3 ）
2 8 . 6 ％ （ 6 ）
3 3 . 3 ％ （ 4 ）
2 0 . 0 ％ （ 1 0 ）
3 3 . 3 ％ （7 ）
2 5 . 0 ％ （3 ）
2 ． 0 ％ （ 1 ）
4 . 8 ％ （1 ）
1 6 . 7 ％ （2 ）
1 0 0 ％ （ 5 0 ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）
1 0 0 ％ （ 1 2 ）
4 . 0 ％ （ 2 ）
4 . 8 ％ （ 1 ）
0 . 0 ％ （ 0 ）
2 8 . 0 ％ （ 1 4 ）
2 8 . 6 ％ （ 6 ）
2 5 . 0 ％ （3 ）
9 仕 1 1 を 終 え て ． 今 日 は 虹 持
ち の 良 い 1 1 だ っ た と 想 う こ と が
あ る
こ の ｲ l : ' 1 1 を 続 け て い き た い と 考 え て い る
1 3 今 の 仕 事 に . 心 か ら 叫 び を 時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 邪 を 辞 め た い と 考 え て い る
感 じ る こ と が あ る
退 職 を 決 め て い る
1 6 . 0 ％ （8 ）
1 4 . 3 ％ （3 ）
2 5 . 0 ％ （ 3 ）
3 0 . ( ) ％ （ 1 5 ）
3 3 . 3 ％ （7 ）
3 3 . 3 ％ （ 4 ）
4 0 . 帆 6（ 2 0 ）
4 2 . 9 ％ （ 9 ）
4 1 . 7 ％ （5 ）
2 , 0 ％ （1 ）
9 . 5 ％ （2 ）




1 2 . 0 ％ （ 6 ）
0 . 0 ％ （ 0 ）
0 . 0 ％ （ 0 ）
1 0 0 ％
1 0 0 ％
1 0 0 ％
3 4 . 0 ％ （ 1 7 ）
2 3 . 8 ％ （ 5 ）
2 5 . 0 ％ （ 3 ）
3 2 . 0 ％ （ 1 6 ）
3 8 . 1 ％ （8 ）
2 5 . 0 ％ （3 ）
1 4 . 0 ％ （7 ）
1 9 . 0 ％ （4 ）
3 3 . 3 ％ （4 ）
こ の ｲ l : ' j i を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 邪 を 辞 め た い と 考 え て い る




1 4 . ( ) ％ （ 7 ）
1 9 . 0 ％ （ 4 ）




1 0 0 ％
1 0 0 ％
1 0 0 ％
6 . 0 ％
0 . 0 ％
0 . ( ) ％
1 5 仕 珈 が 楽 し く て ． 知 ら な い
う ち に 時 間 が 過 ぎ る こ と が あ る
3 6 . 0 ％ （ 1 8 ）
3 3 . 3 ％ （7 ）
鍬 . 3 ％ （ 7 ）
2 2 . 0 ％ （1 1 ）
1 9 . 0 ％ （4 ）
8 . 3 ％ （1 ）
1 0 0 ％ （ 5 ( ) ）
1 0 0 ％ （ 2 1 ）
1 0 0 ％ （ 1 2 ）
1 2 . 0 ％ （ 6 ）
1 9 . 0 ％ （ 4 ）
8 . 3 ％ （1 ）
3 0 . 0 ％ （ 1 5 ）
2 8 . 6 ％ （ 6 ）
2 5 扇 0 ％ （ 3 ）
こ の ｲ l : ﾘ f を 続 け て い き た い と 考 え て い る
時 期 は 未 定 で あ る が こ の 仕 邪 を 辞 め た い と 考 え て い る




? ? ?? ? ?? ?
1 7 我 な が ら ， 仕 ﾘ 1 を う ま く や
り 終 え た と 恩 う こ と が あ る
で あ っ た （ そ れ ぞ れ 0 . 0 5 4 0 .0 . 0 9 6 3 ) 3 ) 。
脱 人 格 化 の 各 項 目 に 関 し て 「 い つ も あ る 」 と 「 し ば し
ば あ る 」 を 合 わ せ た 比 率 は ， 仕 事 を 続 け て い た い と す る
人 よ り も 仕 事 を 辞 め た い ま た は 退 職 を 決 め て い る 人 の ほ
う で お お む ね 高 い が ， 脱 人 格 化 ほ ど 明 確 で は な か っ た 。
ま た ， 個 人 的 達 成 感 の 各 項 目 に 関 し て は ， 仕 事 を 続 け て
い た い と す る 人 と 仕 事 を 辞 め た い ま た は 退 職 を 決 め て い
る 人 の 間 で ， 必 ず し も 明 確 な 違 い が 認 め ら れ な か っ た 。
5 . 3 . 2 ．バ ー ン ア ウ ト の 程 度
バ ー ン ア ウ ト の 自 己 診 断 表 の 採 点 方 法 に 基 づ い て ， 情
緒 的 消 耗 感 ， 脱 人 格 化 個 人 的 達 成 感 の 3 つ の 尺 度 に つ
い て 採 点 し た 点 数 を 「 ま だ 大 丈 夫 」 「 平 均 的 」 「 注 意 」 「 要
注 意 」 「 危 険 」 の 5 つ の レ ベ ル に 分 け た 診 断 を 用 い ， 回 答
者 の バ ー ン ア ウ ト の 程 度 を 調 べ た 。
回 答 者 8 6 人 の 3 つ の 尺 度 の 平 均 値 は ． 情 緒 的 消 耗 感
1 4 . 2 8( 標 準 偏 差 4 . 2 3 / 鹸 大 2 4 ． 最 小 7 ) , 脱 人 格 化 l l . 0 7( 標
準 偏 差 3 . 9 2 ／ 妓 大 2 4 ． 鹸 小 6 ) ， 個 人 的 達 成 感 1 6 . 5 1( 標 那 偏 差
4 . 0 5 ／ 蚊 大 2 5 ．妓 小 9 ） で あ っ た 。 情 緒 的 消 耗 感 と 脱 人 格
化 に つ い て は ， 平 均 値 が 診 断 レ ベ ル の 「 ま だ 大 丈 夫 」 の
領 域 に あ っ た 。 個 人 的 達 成 感 は 平 均 値 は 診 断 レ ベ ル の
｢ 平 均 的 」 の 領 域 に あ る も の の ， 「 注 意 」 の 領 域 に 近 い 値
で あ っ た 。 各 下 位 尺 度 に 関 し て 「 注 意 」 や 「 危 険 」 領 域
に あ た る 値 の 人 が み ら れ た 。
3 つ の 尺 度 の 診 断 レ ベ ル ご と の 人 数 と 割 合 を 表 7 に 示 し
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た 。 「 ま だ 大 丈 夫 」 の 領 域 に 含 ま れ る 人 の 比 率 は ． 情 緒
的 消 耗 感 で 6 0 . 5 ％ 、 脱 人 格 化 で 5 8 . 1 ％ で あ る の に 対 し ，
個 人 的 達 成 感 で は 4 3 . 3 ％ と や や 低 い 比 率 で あ っ た 。「 注
意 」 「 要 注 意 」 「 危 険 」 の 3 つ の 領 域 の い ず れ か に 含 ま れ
る 人 の 比 率 は ， 個 人 的 達 成 感 で 3 8 . 3 ％ と 最 も 高 く ， 次 い
で 情 緒 的 消 耗 感 で 1 9 . 7 % ・ 脱 人 格 化 で 1 5 . 1 % で あ っ た 。
差 が 認 め ら れ た （ 有 意 確 率 は そ れ ぞ れ 0 . 0 1 3 ,0 . 0 1 6 ) ｡ 「 こ の
仕 事 を 辞 め た い 」 人 と 「 退 職 を 決 め て い る 」 人 と の 間 に
は 有 意 な 差 は 示 さ れ な か っ た 。
な お ， 離 職 の 意 思 の 質 問 へ の 回 答 の う ち ， 「 こ の 仕 事
を 辞 め た い 」 と 「 退 職 を 決 め て い る 」 の 回 答 を ' つ の カ
テ ゴ リ ー に ま と め ， 離 職 の 意 思 が あ る か な い か の 2 グ
ル ー プ 間 で バ ー ン ア ウ ト 下 位 尺 度 得 点 の 平 均 値 に 差 が あ
る か を t 検 定 で 調 べ た 。 そ の 結 果 ， 情 緒 的 消 耗 感 及 び 脱
人 格 化 で は 有 意 差 が あ り ， 個 人 的 達 成 感 で は 有 意 差 が 認
め ら れ な か っ た （ そ れ ぞ れ の 有 意 確 率 は 0 . 0 0 0 ,0 . 0 3 2 ,0 . 9 9 6 ) ○
M a n n - W h i t n e y 検 定 を 行 っ た 場 合 も ， 情 緒 的 消 耗 感 及 び
脱 人 格 化 で は 有 意 差 が あ り ， 個 人 的 達 成 感 で は 有 意 差 が
認 め ら れ な か っ た （ そ れ ぞ れ の 有 意 確 率 は , 0 . 0 0 1 ,0 . 0 2 6 ,
0 . 8 8 9 ) o
5 . 3 . 4 ．離 職 の 意 思 に 影 響 を 与 え る 要 因 の 分 析 （ 二 項 ロ
ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 ）
離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト 尺 度 得 点 の 平 均 点 に 関 し
て ． 一 元 配 置 分 散 分 析 の 際 に 行 っ た 多 重 比 較 で は ． 「 こ
の 仕 事 を 辞 め た い 」 人 と 「 退 職 を 決 め て い る 」 人 と の 間
に バ ー ン ア ウ ト の 各 尺 度 得 点 に 有 意 な 差 が 示 さ れ な か っ
た 。 そ の た め ， 離 職 の 意 思 の 質 問 へ の 「 こ の 仕 事 を 続 け
て い き た い 」 の 回 答 を l , 「 こ の 仕 事 を 辞 め た い 」 と 「 退
職 を 決 め て い る 」 回 答 を O と し て ダ ミ ー 変 数 を 作 成 し た 。
そ し て ， そ れ を 目 的 変 数 と す る ， 多 重 ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回
帰 分 析 を 行 っ た 。 説 明 変 数 に は ， 経 験 年 数 ・ 情 緒 的 消 耗
感 得 点 ． 脱 人 格 化 得 点 ・ 個 人 的 達 成 感 得 点 を 含 め て 計 算
し た 。 こ の 分 析 に よ り ， 離 職 の 意 思 に 対 し て ど の よ う な
変 数 が 影 響 を 与 え る か を 調 べ た 。
そ の 結 果 は 表 9 に 示 し た よ う に ， 説 明 変 数 の う ち 情 緒
的 消 耗 感 の み が 離 職 の 意 思 に 対 し て 有 意 に 影 響 し て い る
こ と が 示 さ れ た 。 偏 回 帰 係 数 の 符 号 か ら ， 情 緒 的 消 耗 感
が 強 い と 離 職 の 意 思 を 強 め る と 理 解 で き る 。 な お ， 回 帰
式 の 有 意 性 を 示 す 尤 度 比 検 定 で は ． 尤 度 比 の 値 が 1 2 . 7 で
有 意 確 率 が 0 . 0 1 3 で あ り ．5 % 水 準 で 有 意 で あ っ た 。
表 7 バ ー ン ア ウ ト の 診 断 レ ベ ル 別 人 数
情 緒 的 消 耗 感 脱 人 格 化 個 人 的 達 成 感
（ 6 0 . 5 ％ ）
( 1 9 . 8 % )
（ 0 . 0 ％ ）
( 1 1 . 6 % )
( 8 . 1 % )
（ 5 8 . 1 ％ ）
（ 2 6 . 7 ％ ）
（ 7 . 0 ％ ）
（ 5 . 8 ％ ）
（ 2 . 3 ％ ）
( 4 3 . 0 ％ ）
( 1 8 . 6 % )
( 1 8 . 6 % )
( 1 7 . 4 % )
（ 2 . 3 ％ ）





? ー ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ?
? ? ? ?
計 8 6 ( 1 0 0 . 0 % )8 6 ( 1 0 0 . 0 % )8 6 ( 1 0 0 . 0 % )合
5 . 3 . 3 ．離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト 尺 度 得 点 の 分 析 （ 一
元 配 置 分 散 分 析 ）
次 に ， 職 員 の 離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト 尺 度 得 点 の 関
係 に つ い て 検 討 す る た め ， 一 元 配 置 分 散 分 析 を 用 い て ，
離 職 の 意 思 （ 援 助 者 と し て の こ れ か ら ） に 関 す る 回 答 と
バ ー ン ア ウ ト の 各 尺 度 得 点 の 平 均 値 の 差 を 検 討 し た 。 さ
き に 示 し た 通 り ， 離 職 の 意 思 に 関 す る 回 答 に は 「 仕 事 を
続 け て い き た い 」 「 こ の 仕 事 を 辞 め た い 」 「 退 職 を 決 め て
い る 」 の 3 つ の 選 択 肢 が 含 ま れ る 。 離 職 の 意 思 の 回 答 別
の 各 尺 度 得 点 の 平 均 値 を 示 す と ， 表 8 の よ う に な る 。
分 析 の 結 果 、 情 緒 的 消 耗 感 の み で 有 意 差 が 認 め ら れ た
( 有 意 確 率 は 0 . 0 0 2 , W e l C h の 方 法 に よ る 一 元 配 置 分 析 の 場 合 の
有 意 確 率 は 0 . 0 0 6 ) 。 脱 人 格 化 に 関 し て は 5 % 水 準 で 有 意 差
が み ら れ な か っ た も の の ， 有 意 確 率 は 0 . 0 9 8 と 比 較 的 低
い 値 で あ っ た 。 な お , K m s k a l - W a l l i s 検 定 を 行 っ た 場 合
も ， 情 緒 的 消 耗 感 の み で 1 ％ 水 準 で 有 意 差 が み ら れ （ 有
意 確 率 0 . 0 0 4 ) ， 脱 人 格 化 に 関 し て は 有 意 で は な い も の の
有 意 確 率 が 比 較 的 低 か っ た （ 有 意 確 率 0 . 0 8 3 ) ｡ 4 ）
情 緒 的 消 耗 感 の 一 元 配 置 分 散 分 析 の 際 に T i l k e y 法 に よ
る 多 重 比 較 を 行 っ た 結 果 ， 「 仕 事 を 続 け て い き た い 」 人
と 「 こ の 仕 事 を 辞 め た い 」 人 の 間 ， 及 び ． 「 仕 事 を 続 け
て い き た い 」 人 と 「 退 職 を 決 め て い る 」 人 の 問 に 有 意 な
表 8 離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト 下 位 尺 度 得 点 （ 右 端 は 一 元 配 世 分 散 分 析 の P 他 ）
こ の 仕 斗 I を 続 け て い き た い
( n = 5 0 )
こ の 仕 事 を 辞 め た い
( n = 2 1 )
退 職 を 決 め て い る




P 値( S D )
( S D )
( S D )
怖 紺 的 消 耗 感
脱 人 格 化
個 人 的 達 成 感
1 3 . 0 0
1 0 . 3 4
1 6 . 4 8
( 3 . 8 2 ）
( 3 . 7 1 )
( 4 . 0 9 ）
1 6 . 0 5
1 2 . 3 8
1 6 . 7 6
( 4 . 4 3 ）
( 4 . 5 0 ）
( 4 . 6 4 ）
1 6 . 6 7
1 2 . 0 0
1 6 . 0 0
( 4 .1 4 )
( 3 . 5 9 ）
( 3 . 3 8 ）
0 . 0 0 2 * *
0 . 0 9 8
0 . 8 7 9
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児 童 養 誕 施 設 職 員 の 離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 に つ い て の － 考 察
表 9 離 職 の 意 思 （ 二 値 変 数 ） を 目 的 変 数 と し た 二 項 ロ ジ ス テ イ ッ ク 回 帰 分 析 の 結 果
偽 回 帰 係 数 標 準 鵬 回 柵 係 数 鯉 鱸 棚
オ ッ ズ 比
オ ッ ズ 比 の 9 5 ％ 信 頼 区 I I I I
経 験 年 数
傭 緒 的 消 耗 感 得 点
脱 人 格 化 得 点
個 人 的 速 成 感 得 点
定 数
( 0 . 9 6 0- 1 . 0 7 3 ）
( 0 . 7 1 3- 0 . 9 6 0 )
( 0 . 8 5 1- 1 . 1 4 4 )
( 0 . 8 6 7- 1 . 1 0 2 )
? ? ? ? ??? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ???
? ? ? ?
? ?
? ? ?
( ) . 5 9 5
( ) . ( 〕 1 2 ＊
0 . 8 6 2
0 . 7 1 4
0 . 0 2 2 ＊
1 ． 0 1 5
0 . 8 2 7
0 . 9 8 7
0 . 9 7 7
3 5 . 4 6 2
* : P < 0 . 0 5
注 ） 離 職 の 意 思 に つ い て は 「 こ の 仕 事 を 続 け て い き た い 」 を 1 , 「 こ の 仕 ﾘ # を 辞 め た い 」 「 退 職 を 決 め て い る 」 を 0 と し た
6 ． 考 察
本 研 究 で は ． 児 童 養 護 施 設 職 員 の 離 職 に つ な が る 背 景
要 因 を 明 ら か に し ， 離 職 率 の 高 さ や 職 場 定 着 の 難 し さ を
改 善 し て い く た め の 基 礎 的 な 取 り 組 み と し て ， 児 童 養 護
施 設 の 職 員 の 離 職 の 意 思 や バ ー ン ア ウ ト の 現 状 ， そ の 関
係 性 に つ い て 把 握 す る こ と を 研 究 の 目 的 と し た 。 と り わ
け ， 児 童 養 護 施 設 職 員 が ， 現 在 の 仕 事 を 続 け て い き た い
と 考 え て い る 場 合 と ， 仕 事 を 辞 め る こ と を 考 え て い る 場
合 ， そ し て 退 職 を 決 め て い る 場 合 （ 離 職 の 意 思 ） に お い
て ， バ ー ン ア ウ ト の 程 度 に ど の よ う な 違 い が あ る の か に
つ い て の 現 状 を 把 握 す る こ と に 主 眼 を 置 き 調 査 結 果 の 分
析 を 行 っ た 。
ま ず ， 離 職 の 意 思 に つ い て は ， 「 仕 事 を 辞 め た い と 考
え て い る 」 人 が 回 答 者 全 体 の 2 3 . 6 ％ ，「 仕 事 を 辞 め る と
決 め て い る 」 人 が 1 4 . 6 % 存 在 し て い た 。 両 者 を 合 わ せ る
と 約 4 割 と な る 。 離 職 の 意 思 を も つ 人 が か な り の 割 合 で
存 在 し て い る と い う こ と は ， 入 所 し て い る 子 ど も た ち へ
の 支 援 の あ り 方 ， 一 緒 に 仕 事 を し て い る 職 員 の モ チ ベ ー
シ ョ ン ， 施 設 全 体 の 迎 営 に マ イ ナ ス の 影 響 を 及 ぼ し う る
こ と が 考 え ら れ る 。
次 に ， 離 職 の 理 由 に つ い て は ， 「 退 職 を 決 め て い る 」
人 は ． す で に 次 の 行 き 先 を 決 め て い る 可 能 性 が 考 え ら れ
る た め ， 「 新 た な 環 境 で ス テ ッ プ ア ッ プ し た い た め 」 に
回 答 し た 人 の 割 合 が 多 く み ら れ ， 全 般 的 に 離 職 の 選 択 理
由 が 職 場 外 に 向 い て い る と い う 印 象 を 受 け た 。 そ れ に つ
い て は ， 宮 地 ( 2 0 1 1 : 2 3 - 3 4 ) の ， 離 職 を 選 択 す る 人 の 多
く は 「 職 場 環 境 の 問 題 に 諦 め 観 を 抱 き ， そ れ に 抗 い 疲 弊
す る 手 前 で ， 自 分 の 次 の ス テ ッ プ に 進 む た め に 離 職 を 選
択 し た 」 と い う 考 察 が 的 を 射 て い る と 筆 者 も 考 え る 。 反
面 ， 「 仕 事 を や め た い と 考 え て い る 」 人 で は ， 「 職 場 の 人
間 関 係 に 疲 れ て い る 」 や 「 施 設 や 上 司 の 考 え 方 に 合 わ な
い た め 」 に 回 答 し て い る 人 の 割 合 も 多 く ， 選 択 理 由 が 職
場 内 外 に 向 き ， 気 持 ち が 揺 れ て い る よ う な 印 象 を 受 け
る 。
ま た ， 離 職 の 理 由 に 関 し 「 子 ど も と の 関 わ り に 心 身 と
も に 疲 れ て い る 」 の 割 合 は 比 較 的 低 い 。 こ の こ と か ら ，
離 職 を 決 め る 理 由 と し て ， 子 ど も と の 関 わ り の 困 難 さ が
離 職 を 決 め る 中 心 的 な 理 由 で は な く ， ど ち ら か と い え ば
職 員 の 人 間 関 係 等 の 職 場 環 境 や 自 分 自 身 の こ と が 離 職 に
影 轡 を 及 ぼ し て い る と 考 え ら れ る 。
「 そ の 他 」 の 自 由 記 述 の 中 に は ， 「 仕 事 を 続 け た い が 結
婚 後 に 今 の 勤 務 体 制 で は 続 け ら れ な い 」 「 女 性 が 結 婚 し
に く い 雰 囲 気 が あ る 」 と の 記 述 が み ら れ た 。 結 婚 後 も こ
の 仕 事 を 続 け た い が ． 現 在 の 職 場 の 勤 務 体 制 や 女 性 職 員
の 結 婚 に 対 す る 施 設 の 考 え 方 や 暗 黙 の 慣 習 な ど で 離 職 を
選 択 せ ざ る え な い 職 場 環 境 の 問 題 が 横 た わ っ て い る よ う
に 思 わ れ る 。
バ ー ン ア ウ ト に 関 し て ， 今 回 の 調 査 で 使 用 し た 田 尾 ・
久 保 ( 1 9 9 6 ) の バ ー ン ア ウ ト 自 己 診 断 表 は ， 看 護 師 9 7 6
名 の バ ー ン ア ウ ト 3 因 子 の 得 点 分 布 か ら ， 各 得 点 の 標 準
得 点 を 求 め ， そ れ に も と づ い て ， 看 護 師 全 体 の 中 で の 相
対 的 位 置 を 推 定 し 作 成 さ れ た も の で あ る 。 そ の 診 断 指 標
は ， 「 要 注 意 」 群 と 「 危 険 」 群 は 。 バ ー ン ア ウ ト の ハ イ
リ ス ク 群 と し て 上 位 2 0 ％ が 設 定 さ れ て い る 。 こ の 指 標
に . A 県 の 児 童 養 護 施 設 職 員 の バ ー ン ア ウ ト 得 点 を 照 ら
し 合 わ せ る と ． 情 緒 的 消 耗 感 に お い て は 1 9 . 7 % , 脱 人 格
化 で 8 . 1 % . 個 人 的 達 成 感 で は l 9 . 7 % が ハ イ リ ス ク 群 に 入
る と い う 結 果 と な っ た 。 こ れ は ， 情 緒 的 消 耗 感 と 個 人 的
達 成 感 の 低 下 に 関 し て は ， 約 5 人 に 1 人 が ハ イ リ ス ク の 状
態 に あ る と い う こ と に な る 。
離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 に つ い て は ， 今 回
の 調 査 の 結 果 か ら ， 「 こ の 仕 事 を 続 け て い き た い と 考 え
て い る 」 人 と ， 「 こ の 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 」 人 ，
ま た は 「 退 職 を 決 め て い る 」 人 と の 間 に ， 情 緒 的 消 耗 感
に お い て 有 意 な 差 が 認 め ら れ た 。 離 職 の 意 思 が あ る 人
は ， 仕 事 を 続 け て い き た い と 考 え て い る 人 に 比 べ ， 情 緒
的 消 耗 感 の 程 度 が 進 行 し て い る こ と が わ か っ た 。 こ の こ
と は ， 「 こ の 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 」 人 の 情 緒 的
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た が ． そ の 中 か ら 情 緒 的 消 耗 感 の 程 度 を 強 く す る 背 景 要
因 を 探 っ て い く と い う 研 究 課 題 が 明 ら か に な っ た こ と は
一 定 の 成 果 で あ っ た 。 そ れ と l 司 時 に 離 職 を 選 択 し よ う と
考 え る 職 員 の 多 さ や ， バ ー ン ア ウ ト の 調 査 結 果 は 楽 観 視
で き な い 現 実 で あ り ． 児 童 従 護 施 設 を 含 め 社 会 的 養 護 に
桃 わ る 職 員 や 職 場 の 支 援 が 喫 緊 の 課 題 で あ る こ と を あ ら
た め て 感 じ る こ と に な っ た 。 情 緒 的 消 耗 感 に つ い て は ．
田 尾 ・ 久 保 ( 1 9 9 6 ) ． 田 島 ・ 谷 島 ( 2 0 1 4 ) ． 加 藤 ･ 益 子 ( 2 0 1 2 ) .
宮 地 ( 2 0 1 1 ) . 山 地 ・ 宮 本 ( 2 0 1 2 ) ら の 先 行 研 究 か ら ，「 支
援 に 対 す る 不 全 感 」 「 労 働 過 多 」 「 上 司 と の 葛 藤 」 「 教 育
( 研 修 ) 環 境 の 不 備 」 「 同 族 経 営 」 「 自 己 効 力 感 の 高 さ 」 「 経
営 ・ 連 営 管 理 体 制 の 適 切 さ 」 「 職 場 ス ト レ ス 」 「 職 員 と の
人 間 関 係 の 悪 さ 」 「 子 ど も と の 関 係 の 悪 さ 」 等 ． 多 岐 に
わ た る 背 景 要 因 が み え て く る 。 ま た ． 職 員 の 経 験 年 数 や ．
職 務 の 内 容 に よ っ て も ， そ の 要 因 や 深 刻 さ に 違 い が み ら
れ る こ と が 考 え ら れ る 。 今 後 備 緒 的 消 耗 感 の 背 景 要 因
や 要 因 間 の 関 係 性 を 探 っ て い く 上 で ， よ り 精 度 の 高 い 調
査 や 分 析 力 が 求 め ら れ る が ， そ れ に 応 え ら れ る 力 を つ け
て い く こ と が 筆 者 の 課 題 で あ る 。
本 研 究 を 通 し て ． こ れ か ら の 研 究 の 方 向 性 に つ い て 考
え ． 研 究 意 欲 を 高 め る 機 会 と な っ た 。 調 査 結 果 の 分 析 で
は 傭 緒 的 消 耗 感 の 程 度 を 強 く す る 背 景 要 因 に 着 目 し た
が ， 一 方 で 情 緒 的 消 耗 感 の 程 度 を 緩 和 す る 背 景 要 因 に つ
い て 探 っ て い く こ と の 必 要 性 も あ る の で は な い か と い う
こ と で あ る 。 そ の 意 味 で ． 離 職 を ふ み と ど ま り 働 き 続 け
て い る 職 員 へ の 調 査 も 今 後 の 研 究 の 方 向 性 の ひ と つ と し
て あ げ ら れ る 。 ま た ． 児 童 養 護 施 設 に 新 規 採 用 さ れ た 職
員 を 対 象 に 縦 断 的 な 質 的 調 査 を 行 い ． 職 場 定 着 や 人 材 育
成 に つ い て 考 察 し て い く こ と も 職 員 支 援 の 研 究 に つ な が
る の で は な い か と 考 え る 。
般 後 に ， わ が 国 の 社 会 的 養 護 分 野 に お い て ， 子 ど も の
支 援 と 同 様 に 職 員 支 援 に お い て も 様 々 な 取 り 組 み が 行 わ
れ 子 ど も た ち の 健 や か な 成 長 に つ な が っ て い く こ と を 望
ん で い る 。
消 耗 感 の 背 景 要 因 を 探 っ て い く こ と が ． 離 職 率 の 改 善 や
職 場 定 着 の 方 策 を 考 え て い く 上 で 有 用 な こ と を 示 唆 し て
い る 。
ま た ， 離 職 の 意 思 が あ る か な い か の 2 グ ル ー プ に 分 け ，
バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 を み た と こ ろ ， 情 緒 的 消 耗 感 に 加
え 脱 人 格 化 に お い て も 有 意 差 が 認 め ら た 。 こ の こ と は ，
こ の 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 段 階 か ら ， 離 職 す る こ
と に 大 き く 舵 を 切 る 段 階 で 脱 人 格 化 の 程 度 が 進 行 し て い
る こ と が 考 え ら れ る 。
個 人 的 達 成 感 は ， 離 職 の 意 思 と の 関 係 で は 有 意 な 差 は
み ら れ な か っ た も の の ， バ ー ン ア ウ ト 自 己 診 断 の 指 標 で
は ， ハ イ リ ス ク 群 の 割 合 が 個 人 的 達 成 感 で も 情 緒 的 消 耗
感 と 同 じ 割 合 で あ り ， 注 意 を 要 す べ き だ と 考 え る 。
個 人 的 達 成 感 の 低 下 に つ い て ， 田 尾 ・ 久 保 ( 1 9 9 6 ) は ．
看 護 師 の 職 務 意 識 と バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 の 調 査 か ら ，
看 護 師 を や め た い と 意 識 し た 段 階 か ら 情 緒 的 消 耗 感 と 脱
人 格 化 の 得 点 の 上 昇 . が 止 ま り ， 個 人 的 達 成 感 が 著 し く 後
退 を 示 す が ． こ れ は 看 護 師 と い う 仕 事 に 意 味 を 見 出 せ な
く な っ て い る バ ー ン ア ウ ト ヘ の 最 終 的 な 引 き 金 が 引 か れ
た 状 態 で あ る と 述 べ て い る 。 こ の 見 解 と 照 ら し 合 わ せ る
と ， バ ー ン ア ウ ト 自 己 診 断 の 指 標 で ， 個 人 的 達 成 感 も ハ
イ リ ス ク の 状 態 に あ る 人 の 割 合 が 比 較 的 商 い こ と か ら ，
仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 人 の 中 に ， バ ー ン ア ウ ト ヘ
の 最 終 的 な 引 き 金 が 引 か れ る 手 前 の 状 態 に あ る 人 も 少 な
か ら ず 含 ま れ る と い う こ と も 考 え ら れ る の で は な い だ ろ
う か 。
以 上 ， 本 調 査 結 果 の 分 析 か ら ． 児 童 養 護 施 設 職 員 の
離 職 の 意 思 と バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 に お い て ， 情 緒 的 消
耗 感 が そ の 影 郷 を 及 ぼ す 主 た る 要 因 で あ る と い う 現 状 が
み え ， と り わ け 「 こ の 仕 事 を 辞 め た い と 考 え て い る 」 人
の 情 緒 的 消 耗 感 の 背 景 要 因 を 探 っ て い く こ と が ， 離 職 率
の 改 善 や 職 場 定 蒲 の 方 策 を 考 え て い く 上 で 有 用 な こ と が
示 唆 さ れ た 。 情 緒 的 消 耗 感 の 背 景 要 因 を 探 っ て い く こ と
が 今 後 の 研 究 課 題 と な る が ， さ ら に 本 調 査 結 果 の 分 析 に
お い て ， 離 職 を 選 択 し た 理 由 と 情 緒 的 消 耗 感 の 得 点 と の
関 係 性 や ， 他 の 尺 度 の 得 点 と の 関 係 性 を み る こ と が で き
れ ば ． 情 緒 的 消 耗 感 の 背 景 要 因 を 具 体 的 に 考 察 し て い く
こ と が で き た の で は な い か と い う こ と が 残 さ れ た 課 題 で
あ る 。
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7 ． お わ り に
本 研 究 は 児 童 養 護 施 設 職 員 の 離 職 率 の 筒 さ や ， 職 場 定
着 の 難 し さ を 改 善 す る た め の 基 礎 的 な 取 り 組 み で は あ っ
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児 童 養 溌 施 設 職 員 の 離 職 の 憲 思 と バ ー ン ア ウ ト と の 関 係 に つ い て の 一 考 察
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